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2017年5月29日　16時40分 〜 17時10分、場 所：TKP
仙台西口ビジネスセンター）
北上川流域ものづくりネットワーク主催定時総会での講演
「中小企業におけるIoT利活用の経営戦略とビジネスモデ
ル−消極的対応と積極的対応」」（日時：2017年5月31日
　15時30分〜17時00分、場所：ホテルシティプラザ北上）
福島県工業クラブ講演会「IoT市場の本質と市場獲得戦略
−日系電子部品メーカーに対する調査研究報告−」（日
時：2017年6月9日　16時15分〜 17時45分、場所：郡
山ビューホテルアネックス）
産業学会第55回全国研究会 自由論題報告「IoT普及で変
わる電子デバイス製造装置のビジネスモデルと協力企業
との関係再構築」（日時：2017年6月10日　13時45分〜
14時25分、場所：機械振興会館)
プラスITセミナーでの講演「IoTの積極的利活用のビジ
ネスモデル−事例調査からの考察−」（日時：2017年
7月14日　14時00分〜 17時00分、場所：秋田仙北市
Tazawakoベース）
滝沢市IPUイノベーションフォーラム2017での講演「「中小
ベンチャー企業の IoT 利活用のビジネスモデル」（日時：
2017年7月21日　14時10分〜15時10分、場所：滝沢市
IPU第2イノベーションセンター）
岩手県商工労働観光部ものづくり自動車産業振興室「IoT
導入促進セミナー」での講演「中小ベンチャー企業の
IoT利活用によるビジネスモデルの創出」（日時：2017年
7月28日　15時40分〜16時40分、場所：ホテルシティ
プラザ）
平成29年度農業経済研究ネットいわて研究会シンポジウ
ムでの講演「製造業のIoT（インダストリー 4.0）から考
察したIoT市場の本質」（日時：2017年12月3日　10時
45分〜11時45分、場所：岩手県立大学総合政策学部棟
102講義室）
産業学会2017年度東部部会報告「マザーマシンメーカー
のIoT化対応で変わる企業間関係と再編可能性」（日時：
2017年12月16日　14時00分〜 15時30分、場所：明治
大学駿河台キャンパス、リバティタワー13階、1135教室）
岩手県立大学総合政策学部産業講演会「中小企業による能
動的IoT利活用」（日時：2017年12月25日　13時00分〜
17時00分、場所：岩手県立大学アイーナキャンバス）
いわて半導体関連産業集積促進協議会及びいわて組込み技
術研究会「平成29年度第2回IoT導入促進セミナー」で
の講演「マザーマシンメーカーのIoT対応で変わる受発
注間の企業間関係と再編可能性」（日時：2018年2月13
日　15時00分〜17時15分、場所：ホテルシティプラザ
北上）
やまぐち産業振興財団での講演「中小企業におけるIoTの利
活用の経営戦略とビジネスモデル−受動的対応と能動的
対応−」（日時：2018年2月19日　14時30分〜17時00分、
場所：㈱アクシス）
＜要　旨＞
　本研究では、国際競争力の高いものづくり産業の振興の実現に向けて、ものづくり企業の方向性や経営戦略の検討す
るにあたり、グローバルな視点でIoTなど最新の技術・市場の動向を把握・分析しつつ、岩手県を中心とする中小産業、
特に下請型中小企業の現状や課題と照らしながら、新技術の導入について経営戦略的な視点からの研究を行った。IoT
化対応を、「受動的対応」と「能動的対応」で分けて分析し、それぞれで経営戦略的視点から考察を行った。
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